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Between Baroque and Modernism. Some Tendencies in the Swedish Translations 
of Szymborska’s Poetry
The article investigates some main tendencies in the translations of Wisława Szymborska’s 
poetry into Swedish. According to scholars of Polish literature, the poetical work of Szym-
borska can be placed within two literary traditions: on the one hand modernism, on the other 
hand premodern literature with a heavy accent on baroque aesthetics. The leading thesis of this 
article is that Swedish translators strengthen the modernistic character of the poems while 
weakening their baroque features. The line of argument comprises four stages. In the first 
stage, the history of Swedish translations of Szymborska’s poetry is summarized. In the se-
cond stage, it is demonstrated that Swedish translators successfully reproduce the majority 
of Szymborska’s modernistic devices (metaphor, free verse, depersonalization, polyphony, 
colloquialism etc.). In the third stage, it is analogously shown that Szymborska’s baroque 
devices (conceit, pun, play with rhetorical figures and intertextual artefacts etc.) tend to abate 
or simply disappear in Swedish translations. In the fourth stage finally, the translatory practice 
of substituting Szymborska’s baroque components is examined. Whether the translators try 
to find literal equivalents to her conceits or turn them into colloquial Swedish idiom, the ar-
ticle argues, the result of both strategies is an intensification of the poems’ modernistic style.
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Ett återkommande mönster i receptionen av modern polsk lyrik i Sverige har 
varit att nya poeter – som Tadeusz Różewicz och Zbigniew Herbert – presen-
terats för svensk publik av en eller två entusiaster för att med tiden bli många 
översättares domän. Med Wisława Szymborska är det precis tvärtom: från att ha 
introducerats av många blir hon en översättares egendom.
Försvenskningen av Szymborskas lyrik har genomgått tre faser. I den första 
fasen mellan 1960 och 1989 översattes hennes dikter av ett tiotal översättare, 
som förhöll sig selektivt till hennes œuvre. Szymborskas svenska debut skedde 
ovanligt tidigt, bara fyra år efter tövädersrevolutionen och tre år efter utgiv-
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ningen av hennes genombrottssamling Wołanie do Yeti [Rop till Yeti]. Det var 
1960, då Nils Åke Nilsson publicerade översättningsantologin Det nakna an-
siktet, som rymde fem Szymborskadikter (Det nakna ansiktet 1960: 83–87).1 
Därefter upplevde Szymborskas poesi växlande translatoriska konjunkturer 
i Sverige. Efter det relativt blygsamma 60-talet och det extremt magra 70-tal-
et med bara en enda översatt dikt, tryckt i en tidskrift (Szymborska 1976a: 2), 
kom det rika 80- talet med en hel översättningsvolym 1980, utgiven av Per-Arne 
Bodin och Roger Fjällström (Szymborska 1980), åtföljd av täta publikationer 
i tidskrifter, tidningar och antologier under resten av decenniet.
Den andra fasen i Szymborskas svenska översättningshistoria inleddes 
av Anders Bodegårds dikturval Utopia i slutet av 1989 (Szymborska 1989) 
och sträckte sig fram till 2002. Å ena sidan skedde här något nytt: efter Uto-
pia upphörde andra översättare – med två små undantag (Szymborska 1996a: 
70–71; Szymborska 1996b)2 – att publicera försvenskningar av hennes dikter. 
Å andra sidan höll sig Bodegård till den första fasens mönster: han arbetade 
selektivt och undvek att ge sig i kast med redan översatta dikter.
Den tredje fasen började med Bodegårds stora, 2003 utgivna Szymborskavo-
lym Dikter 1945–2002 (Szymborska 2003) och sträcker sig fram till idag. Bo-
degårds dominanta ställning som Szymborskaöversättare har inte rubbats, men 
han arbetar nu enligt andra och mer offensiva principer. Dels strävar han efter 
fullständighet. Dels tar han sig an redan översatta dikter och visar en tydlig vilja 
att söka nya translatoriska lösningar.
Resultatet av denna 58-åriga översättningsverksamhet är imponerande. 
Szymborskas lyriska verk omfattar – om man räknar in alla hennes tolv dikt-
samlingar och de ungdomsdikter som infogats i Wiersze wybrane [Valda dikter] 
(Szymborska 2000: 5–9) – sammanlagt 289 dikter. Av dem har 250 översatts 
till svenska. 79 dikter föreligger i fler än en översättning, 9 dikter rent av i tre 
olika varianter. Av de tolv diktsamlingarna har åtta översatts i fullständigt skick. 
En diktsamling, Ludzie na moście [Människor på en bro] (Szymborska 1986a), 
föreligger i två kompletta svenska översättningar. Szymborskas dikter har över-
förts till svenska av sammanlagt elva översättare, alla för övrigt män. Till de fli-
tigaste hör vid sidan av Bodegård Per-Arne Bodin, som ensam och i samarbete 
med Roger Fjällström försvenskat 44 dikter, Julian Birbrajer med 22 dikter 
och Nils Åke Nilsson med 7 dikter.
Medan översättningarna av Szymborskas lyrik till tyska och engelska redan 
flera gånger studerats i vetenskapliga sammanhang, framför allt av polska ling-
vister (Pisarkowa 1998: 145–189; Zarębina 1991a: 41–49; Zarębina 1991b: 182–
187; Zarębina 1998: 387–398), är det svenska materialet fortfarande outforskat. 
I denna uppsats vill jag ställa den generella frågan om hur Szymborskas dikter 
framträder på svenska och försöka besvara den med litteraturhistoriska verktyg.
1 Dikten ”Klockan fyra på morgonen” trycktes även i Lyrikvännen 1960 (”Polsk lyrik” 1960: 14).
2 De övriga dikterna i Szymborska 1996 hade publicerats tidigare.
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I sin korta presenterande studie om den moderna svenska receptionen av polsk 
lyrik konstaterar Uggla (2011: 39) att Szymborskas poesi länge var ganska 
okänd i Sverige. Skulden för det uteblivna intresset tillskriver han de bristfälliga 
översättningarna. I stället för att återge Szymborskas ”originella språkbruk” har 
de svenska översättarna, menar Uggla, gett henne en ”’klarklassisk’” prägel utan 
täckning i ”originalet”. Det är svårt att bemöta Ugglas resonemang, eftersom 
han inte närmare preciserar vad han menar med ”klassisk”. Men på en punkt 
har Uggla definitivt rätt. De svenska översättningarna underkastar Szymborskas 
lyrik påtagliga modifieringar. Som bland andra Levý (1969: 74ff, 88ff) betonat 
innebär den litterära översättningen att det översatta verket integreras i målsprå-
kets litterära system. Zarębina (1991a: 45; jfr Pisarkowa 1998: 161) har stude-
rat den engelska och den tyska översättningen av Szymborskadikten ”Miniatura 
średniowieczna” [Medeltidsminiatyr] (Szymborska 1976b: 21–22) och konsta-
terar att båda laddar dikten med typiska drag från var sin nationallitteratur. Man 
kan därför fråga sig vilken eller vilka inhemska litterära referenssystem som har 
fungerat som bas för de svenska Szymborskaöversättarna och hur den basen har 
påverkat deras översättningsarbete.
Jag ska göra ett första försök att besvara frågan med hjälp av Werner Aspen-
ströms (1993: 12–14) dikt ”Om hon från Polen vore här just nu”. Dikten är konstru-
erad som ett fingerat samtal mellan den svenska poeten och Szymborska. Diktjaget 
instämmer i många av den polska kollegans poetiska tankar men vill också korrige-
ra henne på åtskilliga punkter. Under detta tematiska meningsutbyte pågår en dju-
pare, textuell dialog mellan de bägge lyrikerna. Aspenström anspelar på många 
Szymborskadikter och imiterar hennes poetiska diskurs. Hur kongenialt hans pas-
tischerande är märks inte minst genom att han med intertextuella medel liksom 
frambesvärjer Szymborskaformuleringar som ännu inte översatts eller ännu inte 
skrivits. Men samtidigt underkastar han hennes skrivsätt påfallande omformningar. 
Vissa av Szymborskas stilistiska markörer lyfts fram, medan andra marginaliseras.
Till de Szymborskadrag som särskilt exponeras i Aspenströms dikt hör av-
personifieringen, tankefokuseringen, den konnotativa metaforiken, modalise-
ringen och den syntaktiska rytmiseringen, kort sagt: komponenter som ingår 
i den svenska modernismens – och Aspenströms eget – register. Men i Szym-
borskas polska original uppstår det estetiska mervärdet inte alltid genom språket 
bortom logiken. Minst lika ofta skapas det genom en virtuost styrd och njut-
ningsfull dechiffrering av en överraskande slutpoäng. Det är just denna sorts raf-
finerade, förmodernistiska denotativitet som har tonats ner i Aspenströms dikt.
Att Szymborska intar en mellanställning mellan det förmoderna och det mo-
derna är litteraturhistoriker (Balbus 1996: 53, 57; Balcerzan 1991: 38, 44; Bo-
lecki 2006: 20–30; Legeżyńska 1997: 65, 86ff; Ligęza 2001: 8, 86, 90, 136, 
163; van Nieukerken 1998: 356–400; Skubalanka 2008: 48, 83) påfallande ense 
om. Åsikterna går mer isär då hennes förmoderna profil ska preciseras. Prokop 
(1972: 178; jfr Legeżyńska 1997: 83, 85) kopplar henne till 1700-talets klassi-
cism. För en beskrivning av hur Szymborskadrag marginaliseras i Aspenströms 
dikt är den bestämningen mindre givande, eftersom den svenska 40-talslyriken 
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i viktiga avseenden är en sorts förnyad klassicism (Brandell 1975: 225, 241). 
Många av Szymborskas klassicistiska drag – klarhet, intellektualism, empirism, 
ironi – återklingar i Aspenströms poetiska pastisch. Mer fruktbar för mitt syfte 
är att ta fasta på den uppfattning som många litteraturvetare (Kleberg 1989: 
18–19; Lam 1992: 115–120; Ligęza 2001: 8, 157, 248; Skubalanka 2008: 65ff) 
företräder, nämligen att Szymborska har sitt förmoderna centrum i barocken. 
Det är just hennes marinistiska jag som bleknar bort i Aspenströms poem.
Min tes – och likaväl mitt generella svar på frågan om vilka av målspråkets 
litteraturhistoriska referenssystem som fungerat som fundament för de svenska 
Szymborskaöversättarna – är att deras translatoriska praktik uppvisar samma ten-
dens som Aspenströms intertextuella dialog. Att Szymborska av svenska kritiker 
(Olofsson 1996; Olofsson 2012; Ström 2013) så gärna kopplas till 40- talismen 
i allmänhet och Aspenström i synnerhet beror i hög grad på de förskjutningar 
som sker i översättningarna. Försvenskningarna förstärker originalens moder-
nistiska skrivsätt och tonar ner deras barocka element.
Moderniseringen av Szymborskas poesi märks redan på det yttre, översätt-
ningshistoriska planet. Bland hennes översättare finns tunga modernismföreträ-
dare som Erik Mesterton och Erik Lindegren (Szymborska 1965a: 55; Szym-
borska 1965b: 340–342). De tidiga Szymborskaöversättarna valde oftast dikter 
som låg nära det modernistiska paradigmet. Det är talande att diktsamlingen 
Sto pociech [Hundra glädjor] (Szymborska 1967), som är full av barocka inslag, 
länge förblev underrepresenterad bland de svenska översättningarna samtidigt 
som den relativt asketiska, orimmade volymen Ludzie na moście bara tre år ef-
ter publiceringen i Polen förelåg i två kompletta svenska översättningar (Szym-
borska 1987a: 45–52; Szymborska 1987b: 70–75; Szymborska 1988: 201–220; 
Szymborska 1989: 79–126; jfr även Szymborska 1984a; Szymborska 1984b; 
Szymborska 1984c; Szymborska 1986b: 20).
Ännu starkare moderniseras den svensköversatta Szymborska på det inre, 
textuella planet. Mitt resonemang här löper i tre steg. Först lyfter jag fram ori-
ginalens modernistiska drag och visar att de relativt friktionsfritt överförs till 
svenska. Därefter tar jag upp de förmodernistiska inslagen. Som steg två belyser 
jag dem i negativa termer genom att demonstrera att de markant försvagas eller 
rent av elimineras i överföringsprocessen. Till slut fokuserar jag på försvensk-
ningens positiva aspekt och diskuterar hur översättarna med olika substitutions-
metoder ersätter de svåröversättliga barocka elementen.
Ett för Szymborska typiskt modernistiskt grepp är metaforen (Kwiatkowski 
1973: 332–333; Legeżyńska 1997: 75ff, 81, 100). Dikten ”Z nie odbytej wy-
prawy w Himalaje” [Från en icke-utförd expedition till Himalaya] (Szymborska 
1957: 42–43) inleds med en rad anspelningar på avantgardisten Julian Przyboś 
djärva metaforiska stil. Just denna dikt – ”Från en forskningsresa till Hima-
laja som inte blev av” lyder den svenska titeln3 – får öppna Szymborska urvalet 
3 De försvenskade dikttitlarna anges inte separat då de överensstämmer med mina hakparen-
tesöversättningar av originaltitlarna.
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i Nilssons antologi (Det nakna ansiktet 1960: 83–84). Översättaren finner pre-
cisa motsvarigheter till förlagans bilder: ”en plötsligt uppsprättad himmel”, ”la-
vinernas fyra väggar” etc. En tydlig tendens i försvenskningarna är att de flyttar 
Szymborskas varierade metaforiska figurer närmare ett lindegrenskt metafor-
mönster. Lindegren själv (Szymborska 1965b: 342) översätter den mycket kom-
plicerade nexusbaserade avslutningsmetaforen i dikten ”W rzece Heraklita” 
[I Herakleitos flod] (Szymborska 1962: 51) med en 40-talistisk genitivfras: 
”mörkrets skygga blinkning”.
Ett annat modernistiskt stildrag hos Szymborska är fria verser späckade med 
syntaktiska parallellismer, anaforer, juxtapositioner – och framför allt med enu-
meratio-figurer som kombinerar uppräkning med musikaliserande assonanser 
och allitterationer (Legeżyńska 1997: 97–98; Ligęza 2001: 153ff). Bodegårds 
långa ordkedjor – exempelvis ”moräner, muränor och morot och malört” (Szym-
borska 2003: 188) i hans tolkning av dikten ”Urodziny” [Födelsedag] (Szym-
borska 1972: 29) – fångar troget den polska textens inventeringsmetod samtidigt 
som de leder tanken till den svenska modernismens katalogteknik.
Ytterligare ett modernistiskt drag i Szymborskas lyrik är en avpersonifieran-
de, explikativ stil, som underkastar det uttalade tankeinnehållet en misstänklig-
görande granskning (Balcerzan 1991: 38ff; Ligęza 2001: 9, 86ff, 99ff, 118ff; 
Skubalanka 2008: 66ff). De svenska översättningarna registrerar många av ori-
ginalens argumentativt-subversiva medel. Här finns korrigeringar, kontradiktio-
ner, negationer, frågor, allmänna indefinita pronomen, modala verb och adverb, 
adversativa och disjunktiva konjunktioner. Här finns Szymborskas tautologier – 
som exempelvis ”Bordet är ett bord, vinet är vin” (Szymborska 2003: 87) i Bo-
degårds försvenskning av ”Przy winie” [Vid ett glas vin] (Szymborska 1962: 
30–31). Här finns hennes (Szymborska 1967: 17–18, 21–23; Szymborska 1972: 
8, 44) negerande neologismer: ”ickeankomst” och ”ickeavsänt” i ”Järnvägssta-
tionen”, ”ickeevigheten” i ”Född”, ”ickegärning” i ”Felringning”, ”ickerummet” 
i ”Intigheten har förintat sig…”, alla här anförda ur Bodegårds tolkning (Szym-
borska 2003: 126, 130, 167, 201).
I likhet med de svenska 40-talisterna uttrycker Szymborska existentiella re-
flektioner genom ett kollokvialt, dialogiserat språk (Legeżyńska 1997: 62–63, 
82ff, 118–119; Prokop 1972: 183–184; Skubalanka 2008: 91ff). Försvensk-
ningarna ger full rättvisa åt hennes lågmält prosaiska konversationsstil. Dikten 
”Pogrzeb” [Begravning] (Szymborska 1986a: 32–33) exempelvis är uppbyggd 
av korta fragment av triviala repliker, som fälls på en begravning och handlar om 
allt utom om döden (Ligęza 2001: 147–148). De båda svenska översättningarna – 
Birbrajers ”Begravning” (Szymborska 1988: 214–215) och Bodegårds ”Begrav-
ningen” (Szymborska 2003: 275–276) – hittar naturliga svenska ekvivalenter till 
de polska replikerna och laddar dem med talspråkliga markörer: fatiska uttryck, 
anakoluter, förstärkande partiklar, deixis, inversioner, persvaderande troper.
För att summera: i relativt gott behåll förs Szymborskas modernistiska regis-
ter över till de svenska översättningarna. Men vad händer med hennes förmo-
dernistiska drag?
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Som Szymborskas centrala barockfigur brukar polonister (Balbus 1996: 57, 
61; Legeżyńska 1997: 101–102; Ligęza 2001: 163; van Nieukerken 1998: 357; 
Skubalanka 2008: 47ff, 65–66; Stala 1991: 140–141) nämna konceptet, con-
cetto, som antingen används punktuellt eller får reglera hela dikttexten. Szym-
borskas textstrukturella koncept är ofta konstruerade kring någon av det polska 
språkets egenheter: verbaspekten, diminutivformerna, konditionalis, reflexivite-
ten, vokativen. Det skapar problem för en översättare. Dikten ”W rzece Herak-
lita” exempelvis uttrycker sin huvudtanke genom en komplex polyptotonfigur 
som upprepar ordet ryba (’fisk’) med olika deklinationsändelser (Kwiatkowski 
1973: 340–341; Skubalanka 2008: 58; Zarębina 1998: 392–393). De svenska 
översättarna – förutom översättarparet Lindegren och Mesterton även Bodegård 
(Szymborska 2003: 107) – kan inte mer än antyda diktens virtuosa deklinations-
lek genom varierande numerus och species.
Precis som barockpoeterna bygger Szymborska gärna sina koncept utifrån 
olika kulturartefakter, inte minst igenkännbara intertexter (Legeżyńska 1997: 
105; Ligęza 2001: 141ff, 243; Miłosz 1991: 6). En del av dessa referenser 
ekar visserligen i försvenskningarna: Matteus nålsöga (Szymborska 1957: 13) 
i den av Bodegård översatta ”Hanna” (Szymborska 2003: 28), Kants stjärnhim-
mel och Pascals tänkande rö (Szymborska 1972: 24) lika tydligt i Bodegårds 
”Dinosaurieskelett” (Szymborska 2003: 183) som i Bodins och Fjällströms 
”Skelett av en dinosaurus” (Szymborska 1996a: 56), Schillers glädje (Szym-
borska 1976b: 34) både i Bodegårds ”En självmördares rum” (Szymborska 
2003: 233) och – något svagare – i Bodins och Fjällströms ”Självmördarens 
rum” (Szymborska 1996a: 57). Men långt svårare blir det att göra originalet 
rättvisa, när intertextualiteten omsätts i en systematisk lek och dessutom arbetar 
med polska referenser. Som i dikten ”Obmyślam świat” [Jag tänker ut världen] 
(Szymborska 1957: 50–52), försvenskad som ”Jag planerar världen” (Szym-
borska 1996a: 17–19) respektive ”Begrundar världen” (Szymborska 2003: 60–
61) och konstruerad som en kvick karikatyr av den första polska encyklopedin 
Nowe Ateny [Det nya Athen] (Lam 1992: 119–120; Ligęza 1991: 71).
Många av sina koncept skapar Szymborska med element hämtade från 
modernismen. Så fort de modernistiska figurerna infogas i en barock lek, 
uppstår akuta translatoriska problem. I ”Zdumienie” [Förundran] utnyttjar 
Szymborska (1972: 28) modaliseringen för att i naiv form reflektera kring 
Pascals (1977: 257, nr 398) klassiska undran: Varför finns jag här och inte 
någon annanstans, nu och inte vid någon annan tidpunkt? (Legeżyńska 1997: 
102–103; Prokop 1972: 179). Av den polska frågelekens 17 frågor har enbart 
fyra bevarats i ”Häpnad” (Szymborska 2003: 187) som dikten heter i Bode-
gårds svenska översättning.
Till Szymborskas mest omtyckta barockfigurer hör ordleken, kalemburen 
(Balbus 1996: 40; Legeżyńska 1997: 105; Prokop, 1972: 183–184). Dikten ”Ko-
loratura” [Koloratur] (Szymborska 1962: 34–35) bygger på det polska uttrycket 
po włosku som betyder både ’på italienska’ och ’på ett tunt litet hårstrå’ (Ligęza 
2001: 248–255; Pajdzińska 2005: 186–187; Skubalanka 2008: 55ff). Bodegårds 
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försvenskning (Szymborska 2003: 91–92) utvecklar kalemburens båda betydel-
sefält men deras inre logik förblir oförståelig.
Som polska litteraturvetare (Balbus 1996: 39; Ligęza 2001: 134–153; 
Pajdzińska 2005: 170–200; Skubalanka 2008: 83ff) visat bygger Szymborska 
särskilt gärna upp sina kalemburkonstruktioner av vardagsidiomets fraseolo-
gismer. Hon leker med idiomens bokstavliga betydelse, byter ut en och annan 
beståndsdel, sammanpressar två eller tre inarbetade fraser till ett filigranar-
tat ornament. I dikten ”Ruch” [Rörelse] använder Szymborska (1967: 57) ett 
polskt idiom för ’gilla’ som bygger på verbet grać, ’leka/spela’ (Pajdzińska 
2005: 175). Översättningen i Dikter 1945–2002 (Szymborska 2003: 159) ut-
nyttjar den svenska motsvarigheten falla någon på läppen och vattnar därmed 
ur diktens bärande spel- och dansbild.
De svenska Szymborskaöversättarna är många gånger medvetna om origina-
lens förmoderna svårigheter. De problematiska ställena pareras ofta med hjälp 
av olika slags substitutioner, som kan återföras på två mönster. I båda fallen blir 
effekten en förstärkning av textens modernistiska karaktär.
Szymborska har upprepade gånger deklarerat att hennes ideal är klar-
het, enkelhet och naturlighet (Skubalanka 2008: 45–46). I linje med detta har 
de svenska översättarna ofta kollokvialiserat hennes poetiska jonglerier. I dik-
ten ”Możliwości” [Möjligheter] använder Szymborska (1986a: 40–41) verbet 
woleć (’föredra’) med inkorrekt valens. Det polska verbet kräver en kompara-
tion mellan två objekt. Dikten bryter mot normen genom att begränsa sig till 
det ena komparerade ledet (Skubalanka 2008: 63ff). Bodegårds översättning 
(Szymborska 2003: 283–284) normaliserar originalet genom att använda su-
perlativformen helst: ”Helst bio. / Helst katter. / Helst ekarna vid Warta”.4 
En motsvarande kollokvialisering underkastas Szymborskas intertextuella lekar 
och hennes rytmiska konstanter. Många av hennes dikter bygger på ett avancerat 
rim- och rytmsystem, som exponerar textens barockfigurer (Kwiatkowski 1973: 
332ff; Ligęza 2001: 163, 249ff). Bodin och Fjällström (exempelvis Szymborska 
1996a: 20–23, 28–29) väljer konsekvent att återge Szymborskas (1957: 14–15, 
18–21) bundna dikter med modernismens fria vers.
Den andra substitutionsstrategin är att den barocka figuren försvenskas or-
dagrant. Eftersom översättaren samtidigt inte kan behålla originalets alla deno-
tativa mekanismer, leder försvenskningen till en ofrånkomlig konnotativisering 
av dikten. Processen är intressant inte minst ur teoretisk aspekt. Översättnings-
teoretiker (Levý 1969: 47ff; Levý 2000: 148ff) brukar påpeka att översättaren 
tvingas tolka källtexten och därmed tillsluter dess semantiska fält. I många 
av Szymborskadikterna på svenska märks en motsatt, betydelseöppnande ten-
dens. I ”Bez tytułu” [Utan titel] (Szymborska 1962: 20) utnyttjas den inarbetade 
polska fraseologismen nie będzie dziury w niebie [det blir inget hål i himlen] 
4 Jfr Birbrajers försök att med hjälp av komparativfrasen tycka bättre om återge den polska 
förlagans bristande valens: ”Tycker bättre om bio. / Tycker bättre om katter. / Tycker bättre om ekar 
vid Warta” etc. (Szymborska 1988: 218–219).
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med den idiomatiska betydelsen ’ingenting kommer att förändras, inget stort 
eller ont kommer att hända’ (Pajdzińska 2005: 178). Bodegårds översättning 
(Szymborska 2003: 78) återger originalkonstruktionen ordagrant. Bort kopplad 
från sin idiomatiskt-konceptuella grund förvandlas bilden till en mångtydig 
modernistisk metafor. En motsvarande effekt uppstår vid en trogen överföring 
av Szymborskas rim- och taktschema. Originalets rytmiska konstanter (ex-
empelvis Szymborska 1957: 14–15) tvingar översättaren (Szymborska 2003: 
30–31) att arbeta med konnotativiserande överklivningar, pauseringar och om-
skrivningar. Musikaliteten behålls men tangerar Lindegrens eller Gösta Oswalds 
musikaliska experiment.
Särskilt tydlig blir konnotativiseringen när dikter med ironisk hållning 
översätts. Szymborskas ironi är ofta förankrad i en klassisk retorisk tradition 
av det denotativa slaget. Läsaren lämnas inte ensam i mångtydigheternas skog 
utan leds med disciplinerade konceptuella medel till den fixerade slutbetydel-
sen (Balcerzan 1991: 32ff; Kwiatkowski 1973: 343; Legeżyńska 1997: 60, 90, 
117–118; Ligęza 2001: 82–83, 110ff, 256; Prokop 1972: 177ff). Då dikternas 
barocksignaler – ordlekar, fraseologismer, etymologiska figurer – luckras upp 
i en översättning, får ironin en mer modernistisk, ambivalent karaktär. Ett stän-
digt ämne för Szymborskas denotativa ironi är den tanke som hela barock-
en är besatt av: dödens närvaro. I dikten ”Do serca w niedzielę” [Till hjärtat 
på en söndag] (Szymborska 1967: 49–50) lovprisar jaget sitt hjärta för dess liv-
givande kraft (Pajdzińska 2005: 182; Skubalanka 2008: 54). Dikten ”O śmierci 
bez przesady” [Om döden utan överdrift] (Szymborska 1986a: 14–15) utformas 
till en smädeskrift som hånar dödens maktambitioner (Ligęza 2001: 83–84, 119; 
Pajdzińska 2005: 183–184). Men samtidigt mobiliserar båda dikterna ett nät 
av barockrelaterade figurer, som illusionslöst påminner om dödens oundviklig-
het. Stora delar av denna förmoderna dödsapparat har försvunnit på svenska. 
Översättningarna – ”Till hjärtat en söndag” i Bodegårds tolkning (Szymborska 
2003: 153) och ”Om döden utan överdrift” i både Bodegårds (Szymborska 2003: 
256–257) och Birbrajers (Szymborska 1987a: 46–48) försvenskning – ger sina 
läsare en hoppfullhet som originaldikterna saknar.
Översättarnas försök att bokstavligt återge originaltexternas barocka register 
visar sig alltså – paradoxalt – ha samma stilhistoriska effekt som deras beslut 
att överföra marinismerna till det nutida konversationsidiomet. De båda substi-
tutionsmönstren försvagar Szymborskadikternas förmoderna decorum och för 
dem närmare en modernistisk estetik.
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